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Nº HAP Nº COMISIÓN COMITÉ C. A. ASIGNADA
COMITÉS  2013-2017 A
1 C38400 Comité de soluciones de Interoperabilidad para las 
Administraciones Públicas Europeas (Comité ISA)
CASTILLA-LA MANCHA
GALICIA
EXTREMADURA
CATALUÑA
2 C04000 Comité comunitario de la red de Información Contable 
Agrícola (RICA)
PAÍS VASCO
ANDALUCÍA
3 C25300 Comité Permanente de EstadísticaAgrícola (CPEA). GALICIA
CATALUÑA
4 C03900 Comité de conservación, caracterización, recolección y 
utilización de los recursos genéticos del sector agrario
MADRID
COM. VALENCIANA
5 C20500 Comité Zootécnico Permanente (CZP) CATALUÑA
ARAGÓN
6 C06500 Comité Permanente de Agricultura Ecológica EXTREMADURA
CATALUÑA
8 C04800 Comité de Gestión de Pagos Directos ANDALUCÍA
EXTREMADURA
19 C06400 Comité Permanente de las Especialidades Tradicionales 
Garantizadas
ARAGÓN
CATALUÑA
20 C06600 Comité Permanente de las Indicaciones Geográficas y de 
las Denominaciones de Origen protegidas
COM. VALENCIANA
CATALUÑA
21 C26300 Comité de los Fondos Agrícolas COM. VALENCIANA
CATALUÑA
ANDALUCÍA
PAÍS VASCO
22 C26500 Comité de Desarrollo Rural ARAGÓN
COM. VALENCIANA
GALICIA
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Nº HAP Nº COMISIÓN COMITÉ C. A. ASIGNADA
COMITÉS  2013-2017 A
23 C20000 Comité Fitosanitario Permanente (CFP) CATALUÑA
24 C20300 Comité Permanente de Semillas y plantas agrícolas, 
hortícolas y forestales (CPS)
CATALUÑA
25 C16100 Comité de Pesca y Acuicultura GALICIA
ANDALUCÍA
CATALUÑA
CATALUÑA
26 C16000 Comité de Gestión de los Productos de la Pesca (CGPP) GALICIA
CATALUÑA
28 C30700 Comité del Fondo Europeo de Pesca COM. VALENCIANA
GALICIA
29 Grupo de 
Trabajo-1
Comité de Normas y Reglamentaciones Técnicas y de las 
reglas relativas a los servicios de la sociedad de la 
información
ANDALUCÍA
31 C31600 Comité para la aplicación de un programa de apoyo al 
sector audiovisual europeo (MEDIA 2007)
COM. VALENCIANA
ANDALUCÍA
CANARIAS
EXTREMADURA
32 C30400 Comité Europa con los Ciudadanos  (2007-2013) PRINCIPADO DE 
ASTURIAS
CANARIAS
33 C30900 Comité para la Coordinación de los Fondos (COCOF) LA RIOJA
CASTILLA-LA MANCHA
CANARIAS
CATALUÑA
35 C14400 Comité Permanente de investigación agraria (CPRA) 
(SCAR)
CATALUÑA
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Nº HAP Nº COMISIÓN COMITÉ C. A. ASIGNADA
COMITÉS  2013-2017 A
40 C10600 Comité de Tarificación del uso de las infraestructuras del 
transporte
CATALUÑA
CANARIAS
41 C10200 Comité Marco Polo PAÍS VASCO
CATALUÑA
43 C00200 Comité Máquinas CATALUÑA
46 Grupo de 
Trabajo-2
Comité de la Directiva de Baja Tensión ANDALUCÍA
47 Grupo de 
Trabajo-3
Comité Permanente de la Directiva 1989/392/CEE 
(Directiva de Máquinas) para la aplicación de la Directiva 
1989/0686 sobre la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros relativas a los Equipos de 
Protección  Individual.
ANDALUCÍA
48 C31000 Comité para el Programa para la Iniciativa Empresarial y la 
Innovación (Comité de Gestión IEI)
PRINCIPADO DE 
ASTURIAS
CANARIAS
49 C31200 Comité para el programa de apoyo a la política en materia 
de TIC, denominado "Comité de Gestión de las TIC (CTIC)"
CATALUÑA
50 C07500 Comité de aplicación del programa plurianual de acciones 
en el ámbito de la energía (Energía inteligente para 
Europa)
CATALUÑA
GALICIA
53 C33000 Comité de Protección Civil ILLES BALEARS
REGIÓN DE MURCIA
54 C14000 Comité permanente de aplicación de la Directiva relativa al 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas.
ILLES BALEARS
ANDALUCÍA
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COMITÉS  2013-2017 A
55 C06700 Comité forestal Permanente (CFP) COM. VALENCIANA
EXTREMADURA
56 C34500 Comité LIFE+ del Instrumento Financiero para el Medio 
Ambiente
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
60 C11100 Comité de aplicación de la Directiva relativa a los envases 
y residuos de envases
PAÍS VASCO
CATALUÑA
61 C37000 Comité para la adaptación al progreso científico y técnico y 
la aplicación de la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos
ARAGÓN
EXTREMADURA
GALICIA
CATALUÑA
62 C35500 Comité de calidad del aire ambiente ANDALUCÍA
CATALUÑA
63 C40000 Directiva sobre las emisiones industriales - Comité del 
artículo 75
MADRID
CASTILLA Y LEÓN
64 C12200 Comité de adaptación al progreso técnico y aplicación de 
la Directiva relativa a la liberación intencional en el medio 
ambiente de organismos modificados genéticamente
CATALUÑA
65 C38700 Comité de adaptación al progreso técnico y de aplicación 
del sistema comunitario de concesión de etiqueta 
ecológica  (ecoetiqueta)
CATALUÑA
PAÍS VASCO
66 C11600 Comité de adaptación al progreso científico y técnico y de 
aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas
EXTREMADURA
PAÍS VASCO
67 C11300 Comité de aplicación de la Directiva por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas
GALICIA
CATALUÑA
68 C11400 Comité de adaptación al progreso científico y técnico y de 
aplicación de la Directiva relativa a la protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura
CATALUÑA
ANDALUCÍA
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COMITÉS  2013-2017 A
69 C11800 Comité de adaptación al progreso científico y técnico de la 
Directiva relativa a la protección de las aves silvestres 
(ORNIS)
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
70 C13400 Comité de conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres  (Comité de Hábitats)
ARAGÓN
EXTREMADURA
71 C09400 Comité de seguridad marítima y prevención de la 
contaminación por los buques (COSS)
PAÍS VASCO
72 C13600 Comité del Cambio Climático. PAÍS VASCO
CATALUÑA
73 C11900 Comité de adaptación al progreso científico y técnico de la 
Directiva relativa a la calidad de agua destinada al 
consumo humano
CATALUÑA
CASTILLA Y LEÓN
74 C12600 Comité de adaptación al progreso técnico de la Directiva 
relativa a la calidad de las aguas de baño
CATALUÑA
75 C34900 Comité del segundo programa de acción comunitaria en el 
ámbito de la salud (2008-2013).
COM. VALENCIANA
GALICIA
78 C19500 Comité de la Directiva relativa a la seguridad general de 
los productos (2001/95/CE)
CATALUÑA
GALICIA
79 C31800 Comité Financiero del Programa "Consumidores" CFPC 
(2007-2013).
REGIÓN DE MURCIA
CATALUÑA
80 C37700 Comité Seguridad de los juguetes CATALUÑA
GALICIA
82 C19700 Comité de aplicación de la Decisión por la que se crea una 
red de vigilancia epidemiológica y de control de las 
enfermedades transmisibles
COM. VALENCIANA
CATALUÑA
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COMITÉS  2013-2017 A
84 C25900 Comité de cooperación en materia de protección de los 
consumidores.(reg.(CE) nº 2006/2004)
MADRID
MADRID
ANDALUCÍA
GALICIA
85 C26100 Comité de Tejidos y Células ANDALUCÍA
CATALUÑA
86 C21000 Comité de aplicación del programa DAPHNE ANDALUCÍA
CATALUÑA
91 C30300 Comité de aplicación del Programa comunitario para el 
empleo y la solidaridad social -PROGRESS- 2007-2013
CANARIAS
ARAGÓN
92 C38800 Comité sobre el Sistema Comunitario de Gestión y 
Auditoría Medioambientales (EMAS)
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
93 C35000 Comité de Gestión de la Organización Común de 
Mercados Agrícolas
EXTREMADURA
COM. VALENCIANA
94 C03800 Comité de las estructuras agrícolas y del desarrollo rural 
(Comité STAR)
CATALUÑA
ANDALUCÍA
GALICIA
95 C04200 Comité de aplicación relativo a las bebidas aromatizadas a 
base de vino
CATALUÑA
96 C04300 Comité de las bebidas espirituosas CATALUÑA
97 C37800 Comité de Calidad del Combustible CATALUÑA
98 C10700 Comité consultivo de aplicación de la Directiva relativa a la 
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en 
determinadas actividades e instalaciones
CATALUÑA
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COMITÉS  2013-2017 A
99 C30200 Comité de reglamentación para la aplicación del RETC 
(PRTR) Europeo
CATALUÑA
100 C22200 Comité consultivo de aplicación de las acciones relativas a 
la estrategia comunitaria de acceso a los mercados
CATALUÑA
101 C37900 Comité para la aplicación del Reglamento relativo al marco 
jurídico comunitario aplicable a los Consorcios de 
Infraestructuras de Investigación Europeas(ERIC)
CATALUÑA
102 C26900 Comité para el reconocimiento de cualificaciones 
profesionales
CATALUÑA
103 C38300 Comité de gestión de la seguridad de las infraestructuras 
viarias
REGIÓN DE MURCIA
PAÍS VASCO
EXTREMADURA
COM. VALENCIANA
104 C07800 Comité para la adaptación al progreso técnico y la posible 
adopción de un método armonizado de análisis del riesgo 
en relación con los requisitos mínimos de seguridad para 
túneles de la red europea de carreteras
PAÍS VASCO
ANDALUCÍA
105 C07400 Comité de interoperabilidad de los sistemas de telepeaje CATALUÑA
106 C39700 Comité de la promoción de vehículos de transporte por 
carretera limpios y energéticamente eficientes
PAÍS VASCO
CATALUÑA
107 C34300 Comité para la adaptación al progreso técnico de la 
Directiva 2006/7/CE relativa a la
gestión de la calidad de las aguas de baño
CATALUÑA
ANDALUCÍA
108 C39600 Comité sobre Contratos de Crédito al Consumo REGIÓN DE MURCIA
CATALUÑA
109 C00300 Comité de aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas a los productos sanitarios
CATALUÑA
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Nº HAP Nº COMISIÓN COMITÉ C. A. ASIGNADA
COMITÉS  2013-2017 A
110 C02500 Comité Permanente de medicamentos de uso humano CATALUÑA
ANDALUCÍA
111 C02900 Comité Permanente de medicamentos veterinarios CATALUÑA
112 C19300 Comité de reglamentación de los productos del tabaco EXTREMADURA
ANDALUCÍA
113 C40200 Comité de asistencia sanitaria transfronteriza CANTABRIA
COM. VALENCIANA
ANDALUCÍA
GALICIA
114 C40600 Comité de Transplante de Órganos ANDALUCÍA
115 C36600 Programa para la mejora de la calidad de la enseñanza 
superior y la promoción del entendimiento intercultural 
mediante la cooperación con terceros países (Erasmus 
Mundus) (2009-2013
REGIÓN DE MURCIA
MADRID
EXTREMADURA
GALICIA
131 C20407 Comité Permanente de la cadena alimentaria y de sanidad 
animal. Sección "Legislación sobre productos 
fitofarmacéuticos"
REGIÓN DE MURCIA
CATALUÑA
132 C20401 Comité Permanente de la cadena alimentaria y de sanidad 
animal. Sección "Productos fitofarmacéuticos y residuos de 
plaguicidas"
REGIÓN DE MURCIA
ANDALUCÍA
133 C20402 Comité Permanente de la cadena alimentaria y de sanidad 
animal. Sección "Salud y bienestar de los animales"
EXTREMADURA
ANDALUCÍA
134 C20403 Comité Permanente de la cadena alimentaria y de sanidad 
animal. Sección "Alimentación animal"
CATALUÑA
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COMITÉS  2013-2017 A
135 C20404 Comité Permanente de la cadena alimentaria y de sanidad 
animal. Sección "Seguridad biológica de la cadena 
alimentaria"
ANDALUCÍA
CATALUÑA
136 C20408 Comité Permanente de la cadena alimentaria y de sanidad 
animal. Sección  "Seguridad toxicológica de la cadena 
alimentaria"
ANDALUCÍA
CATALUÑA
137 C20405 Comité Permanente de la cadena alimentaria y de sanidad 
animal. Sección  "Controles y condiciones de importación"
CATALUÑA
138 C20406 Comité Permanente de la cadena alimentaria y de sanidad 
animal. Sección  "Legislación alimentaria general"
ANDALUCÍA
CATALUÑA
139 C20409 Comité Permanente de la cadena alimentaria y de sanidad 
animal. Sección "Alimentos y piensos modificados 
genéticamente y riesgos medioambientales"
ANDALUCÍA
CATALUÑA
140 C06800 Comité consultivo de adaptación técnica del procedimiento 
comunitario que garantiza la
transparencia de los precios aplicados a los consumidores 
industriales finales de gas y electricidad
CATALUÑA
141 C07300 Comité de promoción de la cogeneración de alta eficacia 
de calor y electricidad basada en la demanda de calor útil y 
en el ahorro de energía primaria en el Mercado Interior de 
la Energía
CATALUÑA
142 C08100 Comité para la aplicación de las normas comunes relativas 
al transporte, la distribución, el suministro y el 
almacenamiento de gas natural
CATALUÑA
143 C08200 Comité para la aplicación de la legislación relativa a las 
condiciones de acceso a la red para el comercio 
transfronterizo de electricidad
CATALUÑA
144 C09300 Comité para la adaptación al progreso técnico de la 
legislación relativa a la mejora de la eficiencia energética 
de los edificios
CATALUÑA
145 C37300 Comité sobre fuentes de energía renovables GALICIA
CATALUÑA
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146 C37500 Comité sobre sostenibilidad de los biocarburantes y otros 
biolíquidos
CATALUÑA
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